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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1,055/58.—En virtud
dé expediente incoado, queda sin efecto el destino
conferido por Orden Ministerial de 3 de diciembre
de 1957 (D. O. núm. 275) al Electricista primero don
Agustín Iserni Vivero, que, con arreglo a lo preveni
do en el artículo 52 del vigente Reglamento del Cuer
po de Suboficiales, habrá de ser sometido a los seis
reconocimientos médicos fijados en el mismo para
determinar su pase a "servicios de tierra".
Madrid, 15 de abril de 1958.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.056/58. Se dispone
el cese en la Segunda Dotación de Dragaminas tipo B
y la incorporación a la Primera de dichas Dotaciones
del Electricista primero D. Ramón Iglesias Mascato,
con carácter forzoso y urgente.
. Madrid, 15 de abril de 1958.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núkn. 1.057/58.—Se dispqne
que el Escribiente primero D. José Vázquez Cortiñas
cese en su actual destino y pase a prestar sus servicios
en el Negociado de Créditos,de mi Secretaría, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 15 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe' del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.058/58.—Para cubrir
vacantes existentes en la plantilla de Mozos de
Oficios de este Ministerio,' se convocan seis pla
zas de dicha clase entre el personAl .que reúna
las condiciones siguientes :
Servir o haber servido erl la Armada durante
seis arios, como mínimó, cumplidos dentro de la
fecha de la publicación del presente concurso.
Contar treintx arios cumplidos de edad y ser
menor de cincuenta en la misma fecha.
Para la selección de los concursantes entre' los
que reúnan las condiciones dichas, se tendrán en
cuenta las ' citcunstancias que a continuación se
relacionan, por el orden que se indican :
a) Caballeros Mutilados de Guerra por la Pa
tria, útiles.
b) Hallarse en posesión de la Cruz Laurea
da de San Fernando, individual.
c) Hallairse en posesión de la Medalla Mili
tar, individual.
(1) Ser ex combatiente del Movimiento N
cional.
e) Dentro de cada una de las circunstancias
expresadas se tendrá en cuenta el empleo que
'ostenten en la actualidad o hayan servido hasta
la fecha de su licenciamiento.
N.
Las solicitudes, cursadas por conducto regla
mentario y acompañadas de las correspondientes
copias certificadas de Libretas, deberán hallarse
en este Ministerio en un plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha del DIARIO OFICIAL en
que se publique esta convocatoria.
Las Autoridades jurisdiccionales, al cursar las
solicitudes, deberán informar, a la vista de los
an'tecedenfes que posean de los interesados y los
que puedan adquirir mediante la información que
estimen precisa, si los consideran o no dignos de
ocupar las plazas de que se trata.
Terminado el plazo de admisión de instancias
pasarán éstas a la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, para su informe acerca de la pro
cedencia de admisión del solicitante, y, una vez
efectuado ese requisito, por el Servicio de Per
sonal se procederá a su clasificación con arreglo
a' las condiciones y circunstancias apuntadas, for
mulando en su vista la oportuna propuesta.
Madrid, 15 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. • • •
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.059/58.--Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Estación Na
val de Tarifa las plazas siguientes :
Uña de Maestro primero (Ajustador).
Una de Operario de primera (Ajustador).
Dos de Operario de primera (Calafate).
Dos de Operario de primera (Montador de Mo-,
tores).
Podrán tornar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
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de 1957 (D. O. núrns. 179 y 183), que 'modifica
el vigente Reglamento de la' Maestranza de. la
Armada, en segunda convocatoria, el personal si
guiente :
Para la plaza de Maestro primero. ,
Los Maestros segundos de la Maestranza de
la Armada con destino en las distintas Jurisdic
ciones que cuenten, por lo menos, con dos
años
de antigüedad en su categoría, hayan desempe
ñado trabajos afines, carezcan de antecedentes
penales o notas de demérito, acrediten los ser
vicios prestados en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto deberán
ser reconocidos de notoriedad.
Pata las de Opercario de primera.
Los Operarios de segunda destinados también
en las distintas Jurisdicciones que cuenten con
más de dos arios de antigüedad en el empleo.
considerándose como mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
El plazo dedmisión de instancias será
• de
treinta días a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera dé dicho plazo. Dentro de los _diez
días siguientes, la jefatura Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cádiz las
elevará al Servicio de Personal de este Ministe
rio pot el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de , puño y letra4
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza antes citado.
Madrid, 15 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to M,arítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jele Superior de
Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.060/58 (D). Corno
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le
concede el Distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Teniente Coronel de Intendencia don
Miguel López Martínez.
Madrid, 17 de abril de 1958.
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.061/58 (135.—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
se concursan quince plazas de Vigías segundos de
Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, con arreglo
a las normas que In la presente Orden se detallan :
Primera.—Podrá solicitar su admisión al concurso
el personal mencionado en el artículo 7 del Decreto
de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), modifica
do por el de 22 de'marzo de 1948 (D. O. núm.- 84).
Segunda.—Las instancias serán dirigidas al exce
lentísimo señor Almirante jefe de Instrucción de este
Ministerio dentro de un plazo de treinta días natura
les, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este concurso, y en el informe a emitir por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas se hará constar
la disposición en que se halla comprendido el solici
tante, debiendo quedar sin curso las que no respon
dan a ninguna de las citadas disposiciones.
Tercera.—Reunidas las instancias en este Ministe
rio, una Junta designada al .efecto llevará a cabo una
primera selección, teniendo a la vista los servicios
prestados por cáda solicitante, prioridad de méritos
contraídos, notas de concepto y particularidades que
obren, en los correspondientes informes reservados y
demás elementos de juicio que puedan ser aportados
P' las Autoridades jurisdiccionales. A igualdad de
condiciones, serán preferidos los de mayor edad.
Cuarta.—E1 personal que resulte así admitido, pa
sará, en la fecha que oportunamente se designará, a
la Escuela de Suboficiales, para ser sometido a una
serie de pruebas que permitan constrastar los conoci
mientos y, aptitud de cada uno para la nueva misión
a desempeñar.
Resultado de esta nueva selección será la desig
nación de los quince aprobados que han de realizar
definitivamente el curso de capacitación, reintegrán
dose a los destinos de procedencia los no seleccio
nados.
Madrid, 17 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.062/58 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por Or
den Ministerial de 9 de mayo de 1957 (D. O. nú
mero 110), se declara "apto", a partir del 1.° de
abril de 1958, piara ingreso en el Cuerpo de Ce
ladores segundos de Puerto y Pesca, al personal
que a continuación se relaciona :
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Condestable segundo D. Rafael Pastor Ro
dríguez.
Contramaestre segundo D. José L. Alonso
Ortega.
Condestable segundo D. Francisco Maturana
Valverde.
Condestable segundo D. José Barbacil Cifredo.
Contramaestre segundo D. Antonio López
Souto.
Contramaestre segundo D. Joaquín Salaza-rSanz.
Sargento de Infaintería de Marina D. Pedro
Morgado Santana.
Contramaestre segundo D. Joaquín Valencia
Rodríguez.
Contramaestre segundo D. Estanislao Santia
go Cabello.
Contramaestre segundo D. José Díaz- Guar
diola.
e
Contramaestre segundo D. Ricardo Acevedo
Rodríguez.
Condestable segundo D. Teodoro Chimeno
Prada.
Cabo primero de Maniobra D. Francisco Ló
pez-Pérez Ojeda.
Cabo primero Amanuense Francisco Montero
Venegas.
Cabo segundo Electricista Rafael López Cas
telo.
Cabo primero Radiotelegrafista José Belmonte
Millán.
Cabo primero Mecánico Lorenzo Ros Díaz.
Cabo segundo Mecánico José Méndez Cara
'velos.
Cabo primero Artillero José F. González de
Rueda.
Cabo primero Radiotelegrafista José Calvb
Recio.
Cabo primero de Maniobra Ricardo García
García.
Cabo primero Mecánico Luis Rubirio Lahoz.
Cabo primero Sanitario José Falcó Alonso.
Cabo primero Mecánico Ginés Paredes Martín.
Cabo primero Artillero Sebastián Menacho
Pérez.
«Cabo primero Mecánico Mariano Meiral Fez.
Cabo primero de Infantería de Marina Eusebio
Amez Castelo.
Cabo primero Mecánico Juan Martínez To
rres.
Madrid, 17 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
O
•
•
ABARZUZA
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.063/58 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los cursos con
vocados por la Orden Ministerial de 14 de juniode 1956 (D. Q. núm. 135). son declarados "aptos"
para el ascenso a Segundos de las respectivas Especialidades del Cuerpo de Suboficiales, con antigüe
dad de 1 de abril de 1958, los Cabos primeros que
se indican en la unida relación, según el orden de
censuras.
Madrid, 17 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Amanuenses.
Benito Blanco López.
Pedro Cervantes López.
Juan J. Domínguez Seco.
Mariano García Valle.
Agustín Vivas Varo.
José A. Fonte Pena.
Francisco Blanco Rodríguez.
Maximiliano Bárcena de la Fuente.
José Cánovas Marín.
'Rafael Moreno Rodríguez.
Francisco Palanco Rodríguez.
Jorge j. Martínez Sueiras. -
José L. Montada Soage.
José Díaz Reg-ueira.
Juan Matías Martín.
Marciano Soto García.
Joaquín Mellina Jiménez.
Francisco Martínez Díaz.
Luis Pinto Manso.
Agapito Muñoz González.
Antonio Pérez Flores.
Carmelo Belizón Reyes.
Francisco Viciana Herrada.
José Anido Somorrostro.
Roberto Pérez López.
Bienvenido Sánchez Burrieza.
Salvador Cáceres Martín.
José García López.
Francisco Fernández Sánchez.
José Castro Rodeiro.
Francisco Verdejo Cantero.
José García García.
Amable Breijo Cribeiro.
Antonio Garrido Martínez.
Manuel Suárez Palma.
Maniobra.*
José Carregal Sanguiao.
'Prudencio Martínez Samper.
1
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Fernando Carregal Escudero.
Ernesto Puertas Carrera.
Maximiano González Castañeda.
Fernando Domínguez Fernández.
José Miranda Padrón_
Manuel Vega Otero.
Mariano Sebastián Júdez.
Ricardo Pereira Naveiras.
Manuel Hernández Calvario.
Miguel Expósito González.
Juan Ufano López.
Juan Pérez Vázquez.,
Víctor Sánchez Pérez.
Alfonso Aledo Fuentes.
Antonio Nieto Hidalgo
Francisco Vizoso García.
Francisco Santery'as Ramos.
José Rodríguez Racero.
Francisco Barroso Gómez.
Benito González López
Ildefonso Pérez González.
Guillermo Marín Moreno.
José Merorio Conesa.
Antonio Cala Romero.
Juan Rouco Met'a.
Torpedistas.
Francisco Muñoz Ros.
Francisco Páez Vaca.
José Gallego Domínguez.
Juan González López.
Cipriano Vázquez Yáñez.
Alfonso Sáez Hernández.
Ginés Bueno Torres.
Diego Paredes Sarabria.
Pedro Berrocal Balanza.
José Martínez Manrique.
Juan A. García Madrid.
Angel Portilla de la Peña.
Mariano Riquelme Martínez.
Luis Romero Pérez.
Bernardo Buñola Bergas.
Radiotelegrafistas.
José Soler Fuentes.
Carlos Breijo Saavedra.
José L. Zárate Zabala.
Pedro Pardo Martínez.
Rafael Gutiérrez Carrillo.
Leonardo 1VIartos Fuentes.
Gonzalo Tomás Rives.
Alfonso Gil Martínez.
Julio Martín Herrero.
José María Roca Guerrero.
Angel Peña Barcia.
Justo Abad Fernández.
Aurelio Izquierdo Buil.
Emilio Gándara Alfaya.
Francisco Martínez García.
•
Simón Salamanca Gómez.
José A. Maestre Barrero.
. Andrés Fraga Leira.
Felipe Aguilar Benítez.
Francisco García Navarro.
Fernando Martínez García.
Claudio Bernárdez Cancela.
Antonio Carrillo Borrero.
José Sousa Lima.
Ayudantes Estecialistas.
Orden Ministerial núm. 1.064/58 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada, v en virtud de lo
dispuesto en el artículo 60 del vigente Reglamento
Oro-ánico del Personal de Marinería y Fogoneros,
causa baia en su actual empleo de Ayudante Espe -
cialista R2diotele2-rafista Juan Cameán Méndez, el
cual continuará. en la Armada corno Marinero de
segunda hasta dejar extinguido su compromiso de
cuatro arios.
Madrid, 17 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . .
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.065/58 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la Formación de las Escalas
de Complemento de la Armada, rectificado por Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946
(D. O. niim 267), se otorga el empleo que se indi
ca a los Cabos primeros de la Milicia Naval Uni
versitaria que a continuacirSn se relacionan, los que
fueron declarados "aptos" pnra su ascenso por Or
denes Mnisteriales de 30 de octubre de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 247) y 19 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 263).
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Grupo Especial de Infantería de Marina (San Fer
nando. Cádiz) durante el período comprendido en
tre el 1 de mayo y •1 de séptiembre del año en curso.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de- Marina.
Don Ramón Freire Fernández.
Don Alvaro Fúster-Fabra. Tasis.
Don Jesús Ruiz Longarte.
Madrid, 17 de abril de 1958.
gxcmos. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
•■••
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EDICTOS
(170)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de la Provincia de Gran Canaria y
del expediente Varios número 61 de 1957, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Castillo Jiménez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha, sido
declarado nulo y sin valor a'guno dicho documento:
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril
de 1958.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Alfredo Porto Armario.
(171)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 113 de 1958, instruido por, pérdida de la Li
breta de Inscripción del inscripto José Costas
Rivas, -
1-lago constar : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor el
expresado documento.
La Coruña, 10 de abril de 1958.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella. Tovar.Tovar.
(172)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de esta Coman
dancia de Marina e instructor del expediente Va
rios número 100 de 1957, instruido por pérdida
de Libreta de Inscripdón Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
ordenado dejar nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto Antonio Obal
Delgado; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
•
Las Pamas de Gran Canaria, 8 de abril de 1958.
El Capitán de Infantría de Marina, Juez permanen
te, Antonio Hernández Guillén.
(173)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina del Distrito de Lanzarote y
juez instructor del expediente de Varios, núme-
-
-ro 12 de 1958, instruido con motivo de la pérdida
del Nombramiento de Patrón de Pesca del inscrip
to Antonio Guadalupe García,
Número 89.
Hago saber : Que por decreto auditoriádo de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 31 de marzo último. ha sido acre
ditada la pérdida del citado documento, el que queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo .en .responsabi
lidad la p2rsona que lo hallare y no hiciera entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Los gastos de la publicación del presente Edicto
son por cuenta del interesado.
Arrecife de Lanzarote, 8 de abril de 1958.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Nave
rán y Aurrecoechea.
REQUISITORIAS
(150)
Enrinue Pérez Guerrero, nacido en 23 de mayo
de 1938, soltero, Marinero, hijo de Manuel y de
Adela, natural v vecino de Ceuta (Cdiz), con últi
mo domicilio en esta población, calle, de Huerta
Mnrtíntz, ninnero 42, procesado en causa núme
\ ro 168 de 1957 por supuesto delito de polizonaje,
comparecerá en el plazo de treinta días ante este
Tuz2-ado de Plenarios, sito en el nuevo edificio de la
Capitanía, General (tercera planta) del Departa
mento Marítimo de Cádiz, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este juzgado.
San Fernando, 22 de marzo de 1958.—El Coman-,
dante, juez permanente, Emilio Colombo Mellado.
(151)
Anulación de Requisitoria—Por decreto auditoria
do del excelentísimo serior .V.cealmirante Comandan
te General de la Base Naval de Canarias queda nula
y sin efecto la Requisitoria referente al inscripto de
este Trozo, con el número 1 del reemplazo de 1954,
José Jiménez Damas, sujeto a expediente judicial nú
mero 6 de 1954 por falta de incorporación al servicio
de la Armada, que fué,publicada en el D'Amo OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 53, de 4 de
marzo del expresado año, en la que se le llamaba y
emplazaba.
San Sebastián de la Gomera, 18 de marzo de 1958.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instruc
tor, José Capote García.
(152)
Anulación de Requisitoria—Por decreto audito
riado del excelentísimo señor Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias queda
nula y sin efecto la Requisitoria referente al ins
cripto de este Trozo, con el número 23 del reempla
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zo de 1951, Anastasio Febles Armas, sujeto a ex
pediente judicial número 15 de 1951 por falta de
incorporación al servicio de la Armada, que fué pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 226, de 6 de octubre del expresa
do año, en la que se le llamaba y emplazaba.
San Sebastián de la Gomera/ 18 de marzo de 1958.
El Capitán de Corbeta de la R.': N. A., Juez instruc
tor, José Capote García.
(153)
Anulación de Requisitoria.—Don Luis Hervella To
var, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor de la causa número 95 de 1957, instruí
da contra Carlos Villar Sánchez por el delito de
deserción mercante,
Hab .constar : Quedan sin efecto las Requisitorias
publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 275, de 7 de diciembre de 1956, en
el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona núme
ro 292, de 6 de diciembre de 1957, y en el Tablón de
Anuncios de la Comandancia Militar de Barcelona,
.11ámando al procesado, por haber sido sobreseída la
causa que se instruyó.
La Coruña, a 21 de marzo de 1958.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(154)
, jerónimo López Pérez, de treinta y un arios de
edad, soltero, jornalero, hijo de Jerónimo y de Pau
la, natiiral de Las Cabezas de San Juan (Sevilla),
vecino de la misma ; cuyas señas personales se igno
ran ; procesado en causa número 12 de 1958, com
parecerá en "el término de treinta 'días, a partir de
la publicación de la presente, ante D. Miguel Alba
Martínez, Capitán de Corbeta, juez instructor de
la citada causa, en la Ayudantía Militar de Marina
del Puerto de Santa María. bajó apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Puerto de Santa María. 28 de marzo de 1958.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor., Miguel Alba
Martínez.
(155)
Manuel Muñoz Fernández. nacido en 12 de febre
ro de 1934, soltero, Peón, hijo de José y de Rosa
rio, natural de Andújar (Jaén), vecino de Sestao
(Vizcaya), con último domicilio en la calle de Rive
ra, número 78, quinto izquierda, procesado en cau
sa número 133 de 1957, instruida por un supuesto
delito de insulto a superior, comparecerá en el pla
zo de treinta días ante el Juzgado de Plenarios de
este Departairiento, sito en el nuevo edificio de la
Capitanía General (tercera planta) en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición del citado Juzgado.
San Fernando, 27 de marzo de 1958.—E1 Coman
dante Juez permanente, Emilio Colombo Mellado.
• •
(156)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Baliña Nú
ñez, hijo de Constantino y de Flora, casado, Marine
ro, de treinta y cinco años de edad, domiciliado últi
mamente en Lies-Sarria (Lugo), procesado en la
causa número 66 de 1957 por el delito de deserción
mercante, y que fué publicada. en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 37, de fecha
14 ide febrero de 1958, en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona número 39, de fecha 14 de febre
ro de 1958, Boletín Oficial de la provincia de Lugo
número 40, de fecha 18 de febrero de 1958, y_ en el
Boletín Oficial del Estado.
Barcelona, 26 de marzo de 1958.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Martín
López.
(157)
Luciano Fernández 'Martín,. de cuarenta y dos arios
de edad, casado, Fogonero, cuyo anterior domicilio
era en Valdemora de Abajo (León)) ; y Manuel Pi
ñeiro Caamafio, de ,cuarenta y cinco años de edad,
Marinero, cuyo anterior domicilio estaba en Sillei
ros (La Coruña) y el actual se desconoce por hallar
se ambos en ignorado 'paradero, comparecerán el
el término de treinta días. a partir de la publica
ción de la presente en 'el‘ Boletín Oficial del Estado,
ante el Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Mallorca e Ibiza, Capitán de Infante
ría de Marina. D. Mateo Perdió Perelló, para ser
les notificado el auto de procesamiento contra los
mismos, dictado en la causa número 36 de 1956 de
la Jurisdicción de Marina de Baleares por el supues
to delito de deserción mercante en puerto extranje
ro, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de los mencionados indivi
duos y su entrega a este Juzgado.
Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1958.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Mateo Perelló Perdió.
.)
(158)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente sé
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 26, correspondien
te al día 31 de enero' del ario 1957, por haber sido
habido el procesado rebelde en la causa número 10
de 1956 Gregorio Cano Jiménez.
San Fernando, 26 de marzo de 1958.—E1 Capi
tán Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
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José J. Merino Martín, hijo de Pedro y de Maximina, natural de Arrecife de Lanzarote, Pescador, de
veintiocho arios de edad ; y Manuel M. Caraballo Fer
nández, hijo de Juan y de Micaela, natural de Gua
tiza (Arrecife de Lanzarote), Pescador, de treinta
arios de edad, soltero, residentes ambos últimamente
en Arrecife de Lanzarote, procesados en la causa nú
mero 70 de 1956 por el delito de hurto de la embarca
ción Tamanfaya en el puerto francés de Port Etienne,
hecho ocurrido en la noche del día 20 de agosto
de 1956, comparecerán en el término de treinta días
ante el Teniente-de Navío D. Eulogio González Or
tiz, Juez instructor de la presente causa, en la Ayu
dantía Militar de Marina de Güera, A. O. E., bajo
el apercibimiento de que, caso de no hacerlo en di
cho plazo, sera declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dichos individuos y, de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
. Güera, a 28 de marzo de 1958. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Eulogio González Ortiz.
(160)
José Mandías Romay, hijo de Ramón. y de María,
natural de El Grove (Pontevedra), domiciliado úl
timamente en El Grove, calle de Villavieja, de veinte
arios de edad, soltero, Marinero, a quien se instru
ye expedi9nte número 32 de 1958 por la falta grave
de no incorporación al servicio de la Armada el día
1 de enero último, deberá comparecer en el plazo de
treinta días ante el Juez instructor del referido ex
pediente, Ayudante Militar de Marina de El Gro
ve, D. José Francisco Enriques Romay, bajo aperci
bimiento de ser declarado en rebeldía si no lo efectúa.
Dado en El Grove a 29 de marzo de 1958.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, José Francisco
Enríquez Romay.
■•■■■••■■•
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Joaquín Mascato Meis, hijo de Francisco y de
Joaquina, natural de El Grove (Pontevedra), -do
miciliado últimamente en El Grove, calle Peralto,
de veinte arios de edad, soltero, Marinero, a quien se
instruye expediente número 29 'de 1958 por la fal-,
ta grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada el día 1 de enero último, deberá comparecer
en el plazo de treinta días ante el Juez instructor
del referido expediente, Ayudante Militar de Marina
de El Grove, D. José Francisco Enríquez Romay,
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si
no lo efectúa.
Dado en El Grove a 29 de marzo de 1958 —E1
Teniente de Navío, Juez instructor, José Francisco
Enríquez Romay.
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